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El propósito de la presente investigación, fue determinar la relación interpersonal 
en alumnos del Centro Educativo Jesús Salvador, 2016, ubicado en la provincia 
constitucional del callao, cuya población está conformada por 80 alumnos. Este 
estudio se llevó a cabo con la finalidad de conocer la comunicación interpersonal 
en dicha escuela. Para determinar el instrumento se utilizó como criterio de 
selección a juicio del experto, siendo la muestra un total de 80 personas a quienes 
se les aplicó la técnica de cuestionario con la finalidad de determinar la relación de 
la comunicación interpersonal y recaudar los datos. 
Productor de este trabajo de investigación se logró describir la comunicación 
interpersonal y sus dimensiones al que se llevó a cabo el proceso de la 



















The purpose of the present investigation was to determine the interpersonal 
relationship among students of the Jesus Salvador Educational Center, 2016, 
located in the constitutional province of Callao, whose population is made up of 80 
students. This study was carried out with the purpose of knowing the interpersonal 
communication in this school. To determine the instrument was used as a selection 
criterion in the opinion of the expert, being the sample a total of 80 people who 
were applied the questionnaire technique in order to determine the relationship of 
interpersonal communication and collect the data. 
 
Producer of this research work was able to describe the interpersonal 
communication and its dimensions to which the research process was carried out.
